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E L F U T U R O J E F E 
M a d r i d , Octubre 8—A mediados del 
mes corriente se reuniriin los exmi-
uistros, senadores y diputAdos del 
partido liberal para proceder al nom-
bramiento del sucesor del seftor Sa-
gasta en la jefatura. 
E l que cuenta con mayores proba-
bilidades de ser designado Jefe de los 
liberales monárquicos es el Sr. Mon-
tero l í ios . 
T R I N I D A D P O L I T I C A 
Se dice que llegarán á una inteli-
gencia política los HeOores Moret, 
general L ó p e z Domínguez y Cana-
Algunos de los cologas que ha-
ce muy pocos dias figuraban en 
la formidable coalición formada, 
sin previo acuerdo, por toda la 
prensa para hacer resaltar la enor-
midad de los impuestos y lo dis-
paratado del Reglamento dicta-
do para su cobro por la Secretaría 
de Hacienda, comienzan á dar 
cabida en sus columnas á cartas 
y comunicados que tienden á 
quitar toda razón á la rnmpaña 
por todos espontáneam<j.ite era-
prendida y con unánime aplauso 
recibida por las clases produc-
toras. 
El Sr. Portillo, cansado al pa-
recer de predicar en desierto con-
tra la Iglesia católica y las comu-
nidades religiosas, inicia ahora 
una campaña contra las industrias 
y el comercio del país, y en ar-
tículo que inser tad i/u?i(¿o, atri-
buye la que sostiene toda la pren-
sa en contra de los nuevos im-
puestos, á las simpatías de que 
disfruta uno do los industriales 
que míis so mueven para evitará 
su país el desastre económico de 
que está amenazado; simpatía 
que hace que todos los periódi-
cos, los grandes y los pequeños 
órganos de la opinión, le presten 
sus columnas para sostener una 
campaña vigorosa, y en lugar 
preferente, en defensa de sus in -
tereses particulares y en contra 
del Empréstito, de la paga del 
Ejército que todos desde un prin-
cipio hemos aceptado y hasta 
convenido en que puede ser be-
neficiosa para el país por bis m i -
llonadas de dinero nuevo que 
circulará. 
También L a D i s c u s i ó n , en su 
número de ayer, da cabida á una 
carta anónima, cuyas principales 
conclusiones merecen ser recogi-
das para desvirtuarlas, á fin de 
que no prosperen, los errores que 
contiene, en el ánimo do los que 
están llamados á resolver el gra-
ve problema, de vida 6 muerte 
para el país, planteado por los 
nuevos impuestos. 
Dice en resumen el aludido co-
municante que en otros países pa-
gan mayores impuestos los alco-
holes, las bebidas espirituosas, el 
tabaco y los cigarros, y que son 
ellos «artículos superfinos, pres-
cindibles.» 
Hemos de consignar antes que 
nada, que no son esos todos los ar-
tículos gravados por la ley de 27 
de Febrero. 
Una vez sentado esto, pasemos 
á defenderla industria de tabacos í 
y cigarros, que, aunque parezca 
mentira, hay todavía en Cuba 
quien no ve inconveniente en que 
se la mate. 
¡El tabaco artículo superfino, 
prescindible! ¿Para quién? ¿Para 
las extensas comarcas de Finar 
del Río, que cultivan el llamado 
de Vuelta Abajo y las de la Ha-
bana, las Villas y Gibara, que cul-
tivan el de apartido»? ¿Para los 
centenares de fábricas y escogidas 
que existen en la Isla? ¿Para los 
millares de obreros que en todo 
el territorio de la República l i -
bran, elaborándolo, su subsisten-
cia y la de sus familias? 
En verdad que no merece re-
cogerse en serio semejante afir-
mación. Estamos arrepentidos de 
haber comenzado á hacerlo y ter-
minamos aquí, pues creemos bas-
tan esas nuestras interrogaciones 
para que todos prescindan de la 
carta que ha publicado L a Discu-
s ión . 
L A P R E N S A 
Gran valor de información tie-
ne el siguiente diálogo entre el 
redactor jefe de E l M u n d o y el 
señor Estrada Palma. 
Interpelado el Presidente por 
el Sr. Márquez Storling, acerca 
de sus impresiones de viaje, escu-
chó éste las siguientes declaracio-
nes: 
—iMis impresiones de viaje?—me di-
jo:—¡Tantas, tan agradables, tan firme-
mente impresas en mi corazón! Creo 
que mientras no descanse, me sería im-
posible recoger todas mis impresiones 
y ordenarlas en mi recuerdo. A l refe-
rirme á nna, qnerria referirme á todas. 
Y eso es imposible en nn instante. 
— A l país, seCor Presidente, le inte-
resa conocer sus opiniones acerca de los 
asontos de Oriente, ahora que usted los 
ha visto y ha experimentado sus conse-
cuencias. 
— E s difícil hablar de Oriente—me 
respondió—muy difícil, porque aquel 
es un problema complicadísimo. Yo 
creo que después de mi visita á Santia-
go, las lachas personales habrán entra-
do en un período de cala?a. Puedo de 
cir que tuve á mi lado á todos, aunque 
todos sean enemigos entre sí; hasta los 
miembros del Club San Carlos, que pa-
recieron hostiles á mi persona, conclu-
yeron por ir á saludarme y á acompa-
sarme en algunas de mis excursiones. 
Personalmente, no puedo quejarme..-
— i Y políticamente?... 
—¡Ah, políticamente, aquello es un 
doTór! La lucha tremenda, entre los po-
líticos, proviene de odios personales, de 
viejos rencores, de ataques recíprocos 
sin piedad... E l odio ha llegado al fon-
do del corazón, ha penetrado el ho-
gar... Yo no hablo ahora de política, 
porque ese no es un asunto político, 
annqne así le llame á veces. Los prin-
cipios políticos son una cosa y otra las 
iras personales. All í habría qse empe-
zar por convencer á los que mantienen 
semejante estado de cosas de que los ad-
versarios en política pueden ser ami-
gos y hermanos en la vida; de que la 
socif jad les estrecha y los une, en pro-
vecho de el'os mismos. L a política no 
sepa: a los corazones, no debe separar-
loa. 
* 
—¿Y usted no cree, señor Presiden-
te, que ese conflicto político-social, tie-
ne alguna solución? 
—Sí lo creo. Es preciso, para solu-
cionar ese conflicto, que todos "cedan" 
algo, que los de un partido y los do 
otro depongan su actitud, se apresten á 
una concordia salvadora. Pero esta no 
es obra de partido, porque no es obra 
de principios ni de credos. E s nn error 
creer que los principios son los que allí 
separan á esos elementos. Los princi-
pios, per eso, no los unirían tampoco. 
Allí se impone una obra patriótica, 
obra nacional, por la República, por la 
independmeia. Romper el odio y es-
trechar!'^ á todos en un lazo de amor y 
de fe. No hablarles en nombre de los 
partidos, sino en nombre de Cuba. Pa 
ra mí, la falta de amor, es lo más gra 
ve; sin amor y sin fe no hay patria po 
sible. Sin amor no hay partidos; lo 
creo así, lo he creído así siempre, pue-
do decir, además, que lo he visto com-
probado. 
—Entonces, usted regresa de Orien-
te sin esperanzas de que la política allí 
se normalice? 
— E n Santiago, es en donde he en-
contrado nna honda división. En el res-
to de la provincia, no. En Manzanillo, 
en donde se siente adoración por el ge-
neral Masó, no existen odios políticos, 
ni el rencor envenena el hogar... Allí 
he observado que los enemigos en polí-
tica no son enemigos más que en ese 
terreno, y se tratau y se quieren cuan-
do de política no se trata. Esa es la po-
lítica como yo la entiendo, como debe 
ser en todas partes. Tengo esperanzas 
y muy grandes y muy bien fundadas 
de que en Santiago los ánimos se cal-
men, y todos cooperen, cada cual en la 
medida de sus fuerzas, á la realización 
de mi programa. E n mis discursos he 
explicado mis tendencias, y he dado 
las líneas generales de ese programa 
del que no me separo un solo momento. 
Mi política es la paz, la concordia en 
tre todos los habitantes de Cuba, los 
procedimientos moderados, en política, 
un lazo de amor entre todos los patrio-
tas, para que así como todos lucharon 
por la independencia, todos trabajen 
por llegar á hacer fuerte é inquebran-
table la República... Yo creo que esta 
es la base de nuestro porvenir político. 
» 
« » 
— ¿ Y sus impresiones en el Ca-
magüey? 
— E l Camagiiey es tierra que he 
querido mucho, tierra que he querido 
como la mía. Serían ingratos conmigo 
los Camagüeyanos si no me quisieran. 
Aquél es un pueblo generoso, inteli-
gente, discreto, patriota; aquel pueblo 
es conservador, en el sentido que debe 
darse i la palabra, un pueblo que as-
pira á ser gobernado con modelación, 
sin intransigencias peligrosas... Salí 
del Camagiiey con pesar. Hubiera 
querido permanecer allí rancho tiem-
po. Pero me llevó recuerdos tan gra-
tos que no so borrarán de mi alma 
mientras vi\ a... 
¡Cómo deben sentir los señores 
Mendoza Guerra y Xiques esas 
buenas impresiones que trae del 
Camagiiey el Presidente, después 
de haber hecho tantos esfuerzos 
porque las trajese malas! 
Todo su trabajito perdido... 
Olí, lo que es de éstá VPZ ha 
sido implacable el Sr. Márquez 
Sterling. 
C O N V O C A T O R I A 
Por encargo del señor presidente de 
la Comisión Mixta de las Corporacio-
nes Económicas unidas—Círculo de Ha-
cendados, Ceutro de Comerciantes é 
Industriales, Unión de Fabricantes do 
Tabaco, Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Cámara de Comercio do 
Santiago de Cuba y Centro de la Pro-
piedad Urbana—tengo el honor de ci-
tar á los señores que componen dicha 
Comisión, para la sesión que habrá de 
celebrarse hoy jueves, á las ocho y me-
dia de la noche, en los salones del Cen-
tro de Comerciantes ó Industriales, al-
tos del Banco Español de la isla de 
Cuba, con objeto de tratar de las recla-
maciones y protestas tormuladas contra 
el Reglamento dictado para ejecutar la 
ley del empréstito de los treinta y cin-
co millones. 
Habana, Octubre 8 de 1003. 
E L SKCliHTAKIO. 
mumm w ios Mim mm 
E l Delegado Apostólico Monseflor 
Plácido La Chapelle, recibió el lunes 
por la tarde, de liorna, los Breves Apos-
tólicos para los señores Obispos electos 
de la Habana y Pinar dal Rio, señorea 
Pedro González Estrada y Braulio Orúe 
y el del Obispo auxiliar de esta Dióce-
sis Monseñor Brodeiick, cuyos Breves 
ya han sido entregados á los referidos 
señores. 
E l miércoles 23 del corriente mes en 
la Santa Iglesia Catedral de esta ciu-
dad, serán consagrados los uuevos Obis-
pos con toda solemnidad, por los Ilus-
trísimos y Reverendísimos señores De-
legados Apostólicos Monseñor Chapelle 
y el Orzobispo de Santiago de Cuba y 
Administrador Apóstolico de esta Dió-
OeKÜL il^us^ñoi FlUUCictOu P. Bm imda. 
¡LLEGO L A HORA! 
de comprar por la mitad de su valor 
i n buen TÍ:OI>OLITO. 
ESCUADRAS N I V E L E S d© círculo. 
N I V E L E S con anteojo.—Pantóineitros, Gra-
fómetros y Carteras.—Estuches de dibqjo. 
T-'jdo acabado de recibir do Paria, en 
" E l Almendares" 
54, O B I S P O 94, c 1671 alt 26t-30 St 
E L BAZAR INGLES. 
P E L E T E R I A DE M O D A 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA. 
V i s í t e s e e s t a c a s a p a r a que 
se v e a e l l indo surt ido de c a l -
zado que a c a b a de rec ib ir . 
San Rafael é Industria. 
C—177! alt 4t7 
¿Quiere Vd. vestir 
bien y barato? 
Ptits compre la tela para su traje 
EN LA CASA 
" í / í o v u e l t a " 
A G U Í A R 70, 
«1 Irtelo dol : O C * . X I L O O 
j despuéH, mandésel» cortar á cualquier sastre. 
TODOS SON BUENOS. 
C-1692 36-11 
Participo íí mis amigos y al pñblico en 
general qn« no deben entregar ninguna 
caí.. ¡(huí «j uo les sea podida en mi nom-
bre, pue<í no he antori/ado á nadie para 
iüüí itariaü, y no responderí'" de ninguna. 
Habana 8 de Octubre de 1903. 
Ka/ael (Jarcia Marqué*. 
CU. 1781 2a-8 2d-8 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA Y 3A1LE 
JT1 vi Ü o 1 <í> n t o ca. n si 1 ex & ix o o 3bL o » 
LOS T R E S GOLPES. JIOY A L A S o r n o . 
A l a s nueve: B U F A L O EXPOSICION. 
A l a s d iez: E L D I N E R O Y E L AMOR. 
10210 Octb. 6 
P e r o , ¿ p o r q u é 
ha de gas tar us ted u n d i n e r a l e n ves t irse , 
c u a n d o por l a m i t a d m e n o s lo puede h a c e r m u y 
b ien y m u y e l egante? 
ANTÍfiUA DE J. VALLES 
La casa mejor surtida de Ropa Hecha, confección del 
país para Caballeros, Jovencitos v Niños. 
LE CONVIENE VER 
Nuestra gran vidriera-salón, Exposición permanente 
de la moda, tanto en Ropa hecha como para 
hacerla por medida. 
« A S BARATO P E YO, ¡¡NADIE!! 
SAN R A F A E L 14! 
JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 1903. 
FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ; 
LA CHAVALA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA MACARENA. 
A LAB DIEZ y DIEZ: 
LOS AFRICANISTAS. 
TEATRO DE AIDISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
188a FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grlllés 1?, 2* 6 3er. piso sin entrada..... |2-00 
Palooa l : y 2? piso sin entradas |l-25 
Lunetas oon entrada fO-51 
Butaca con Ídem tO-60 
Asiento de tertulia con Idem 90-35 
Idem de paraíso oon Idem fO-SO 
Entrada general fO-SJ 
Entrada de tertulia y paraíso |0-2) 
^«•-El domingo 11. gran MATINEB dedi-
cada á los niños con las zarzuelas:- - L a Chava-
dla—La Macarena y La Verbena de la Paloma» 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee publica todos loa domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
una portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
arAbados confeccionados en Flladelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Tavelra.— 
Colaboración de distinguidew cecntores sobre política, intereses generales, arte, critica y lite-
latura.—rublica uno novela en nerie.—Pobée su ti pografía y prensas propias. las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta K L TRABAJO, Ami8tr»d 63.—Lectura abundan-
te, icatructiva y aniena:-uu volumen de W)0 páginasal trimestre y más de 300 grabados. 
Stfseripción mensual 80 ets. plata Española, 
l»ura ce lebrar el IO D K OCTUBRE O T J I O - A . 3^ - A - M E D F L I -
C~3 A publicará en la semana, correst>o»riioiite un miíncro extraordinario 
üe mayor volrtmen, que contendrá materiHl literario de írran valía. 
Será nn nuevo obsequio para los biisáTlplores, al qne tendrán derecbo los 
que se susrriban |K»r nn trimestre. 
^sa-Se solicitan anuncios para dicho nümero basta el 4 de Octubre. 
c 1700 1 Oo 
LA NUEVA DIANA 
Cuba numero 72. 
Participa á todos sus clientes que el Lunes 12 del 
corriente pondrá á la venta su grandiosa colección de 
C A S T M T K E S 
I N G L E S E S 
Y F R A N C E S E S . 
SBazíilais Sarcia 
C-17S4 U-9 
A ¡os dueños (fe 
carruajes parlicu-
lares, establos de 
lujo y coclies de al-
quiler. L a goma 
F I R E S T O N E de 
dos alambres por 
afuera si se rompe, 




9U£ o REFORMADA' 
í«7 CP -AT I. 
Ija única legiti-
tna y qu¿ garanti-
eamos, lleva e$tant-
l2>ado en la mis-
ma: 
"Agentes exclu-
sivos para la Isla 
de Cuba, José Al-
varez y Compa-
cta. 
Importadores de Ferretería, Carruajeria y Talabartería. 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 3 8 2 — A r a m b u r o n ú m e r o 8 y 1 0 — H a b a n a 
MINAS Y CAMINOS 
RACKAROCK" 
E l explosivo más seguro, más potente y de menos peli gro de to-
dos los conocidos; más fuerte que la dinamita y sin ninguno de suá 
inconvenientes. 
El humo que se desprende dé la explosión del RACKAROCK no 
produce mareos ni dolores de cabeza como los de la dinamita N i -
troglicerina. 
Se forma por la unión de dos ingredientes, uno sólido y otro lí-
quido, que por separados son absolutamente inoxplosibles. 
No es necesario conocimiento ni práctica especial para su uso. 
Puede mandarse por Expreso y trenes de pasajeros, como carga 
cualquiera. 
AGENTES PARA CUBA; B Í O S C O &. Co. 
OBISPO NUMERO 29, HABANA. 
C-1783 00-8 
¡RAMENTOL! CMÍS ÍÍMB. » ¡«immÍm im. 
C } • J participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
i j a u r i C l fabricantes de Lóndres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
Fumen "Eminencia" SON LOS MEJORES Cigarros 
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EltFaifia flBjaüDifersiM. 
Desde hace algún tiempo se viene no-
tando en la Universidad un hecho raro, 
en lo que se relRcioaa con las horas de 
clase. Catedráticos y alumuos que se 
habían distinguido siempre por la pun-
tualidad con que asistían á sus aulas, 
BC distingaen ahora por todo lo contra-
r io: liegan frecuentemente con quince, 
veinte ó treinta minutos de retraso. 
¿A qué obedece esto? ¿Es que esos 
profesores y esos alumnos han dejado 
de ser personas cumplidoras de sus de-
beres? De ninguna manera. Lo que pasa 
es que la empresa del Eléctrico ha dis-
miunído el número de carros que con 
ducen á la Universidad, y entre uno y 
otro transcurren catorce minutos, en 
vez de seis, como sucedía antea. 
Hada más fácil que perder un carro. 
Cuando esto sucede ahora, es necesario 
esperar esos catorce minutos, ó más, si 
el que le sigue viene con algún retraso. 
La cosa, como se ve, tiene íácil re-
medio, y bien vale la pena que se le 
ponga, á fin de que las clases en la 
Universidad comiencen á las horas que 
tienen gefialadas, y para que el alum-
no que en ese momento falte, por haber 
perdido nn carro, pueda llegar cinco ó 
seis minutos después y no á la media 
hora. 
Creemos que el señor Rector de la 
Universidad debe interponer sus bue-
nos oficios cerca del administrador del 
Eléctrico, para que disponga el aumen-
to del número de carros de esa línea. 
Exponiendo las justas razones que abo 
uan ese aumento, no dudamos que sería 
complacido, pues es bien conocida la 
amabilidad que distingue á Mr. Green-
wood. 
lOCliÉ lililí 
Como recordarán nuestros lectores, 
no hace muchos días en la Tr ibuna L i -
bre apareció una carta abierta, suscri-
ta por el popular comerciante de esta 
plaza, José Gutiérrez Cueto, abogando 
por la reciprocidad, y seRalando como 
jefe de este movimiento económico al 
distinguido Mr. Steinhart. Cónsul de 
los Estados Unidos en la Habana. Este 
digno funcionario de la vecina Repú-
blica, enterado del anterior escrito, ha 
recibido impresión gratísima co» su 
lectura, y para satisfacción de nues-
tro querido amigo Gnti('MTPZ Cueto, le 
ha enviado la carta que á continuación 
insertamos, y que no vacilamos en ca-
lificarla de importante documento, por 
las manifestaciones que en ella MflB 
una persona de posición social tan ele-
vada y tan del agrado de Mr. Ruóse 
•elt y tan conocedora de los itecesida-
des de la República. Dice así: 
6ÉÉÉÉ General I los Estados Unidos 
Habana 2 de Octubre de 190S. 
M o r Gutiérrez Cueto. 
Obispo 52, Habana. 
Mi estimado amigo: 
Hace pocos días que L a Disensión 
llamó la atención sobre un artículo in-
ícrto en el Di ARTO DF, LA MARfNA. de 
26 de Septiembre, relacionado con una 
noticia facilitada por mí, en cnanto á 
la actual situación de Cuba, siendo mi 
deseo dar á usted las gracias por sus 
bondadosas palabras y asegurarle, así 
ft usted como á cualquier otro comer 
ciante en Cuba, que en lo poco que yo 
pueda hacer per mejorar las condicio-
nes comerciales entre los Estados Uni-
dos y Cuba, no omitiré los mejores rae-
dios que estén á mi alcance y con el 
mayor agrado. 
Las relaciones comerciales entre los 
dos países es menester que sean más 
estrechas, lo cual ha de traer no sólo 
el tráfico mercantil entre las dos Repú-
blicas, si que también la amistad de 
entrambos pueblos. 
Con afectuosos recuerdos créame que 
soy su afino, amigo y s. s., 
F . STEINTTART, 
Cónsul general 
fisiissíeÍMifl 
En el plan de estudios vigente en el 
Inst itnto de Segunda Enseñanza de esta 
capital, hay asignatura como la de Fí-
sica que está unida á la de Química, y 
en el caso de no ser aprobado un alumno 
en cualquiera de las dos asignaturas 
mencionadas, ya noseleadinite al exa-
meu de la otra. 
De ahi resulta el inconveniente de 
que algunas veces el alumno suspenso 
en una de las dos conoce bieu la asig-
natura adjunta, y podría en nu corto 
plu/.o salir bien. 
Con tal motivo hemos oido decir que 
los alumuos del Instituto dirigirán una 
respetuosa petición al señor Caucio, Se-
cretario de Instrucción Pública,pidién-
dole se establezca nn nuevocursillo pa-
ra que puedan ser examinados en Ene-
ro loa que hayan sido suspensos en al-
guna de las mencionadas asignaturas. 





Guantánamo, Octubre 7. 
A L D 1 A K I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las diez »le la m a ñ a n a de hoy fti-
Ueció el decano de los maestros cuba-
nos, £>. Antonio ISenitez, a quien el 
seftor Estrada Palma, en su reciente 
viaje, abrazó , man i fe s t ándo le que le 
conocía con las mejores relerencias y 
promet iéndo le bacer lo posible para 
que el Estado le coneedieHe la pensión 
que 1<* h ab í a seña lado el Ayuntamien-
to y que fué desaprobada por la Se-
eretaria de Hacienda. 
!>. Antonio Benitez fue maestro de 
dos generaciones. 
A su entierro c o n c u r r i r á n KM a lum-
nos de todas las escuelas. 
Ca/fteflann*. 
COMPRAR BUENO 
M principio de econoraf*. 
O A . I J Z í I 3 I D E 3 1 \ r 
qnf se calza en los 
portal O J S do XJULZS. 
Eleyaneia y Duración 
tiene el calzado de 





Víctima de penosa enfennedud dejó 
de existir en la mañana del 7 de este 
mes, la bella señorita doña Teresa Pu-
j o l y Mariis , hija muy querida de 
nuestro antiguo amigo el respetable co-
merciante de enla plaza D. .Tnnn Pujol 
Tolosa, ¡i quien como á toda sUjapre-
cirble familia, damos el más sentido 
pésame por tan irrcpahible pérdida. 
Descanse en paz. 
ASUNTOS M I O S . 
EN E L AGUACATE 
Nuestro corresponsal en este pueblo 
nos escribe, expresándonos el senti 
miento que ha producido entre sus 
moradoies que el tren en que viajaba 
el señor Presidente de la .República no 
hubiese hecho parada allí, para que hu 
hieran tenido el gusto y el honor de sa-
ludarlo, pues aparte de los colegios 
municipales y particnlarcs y autorida-
des judiciales y comisiones de color ha-
bía una nutrida comisióu de la Colonia 
Española, que deseaba saludar y feli-
citarle, por las muestras de cariño y 
afecto bien merecidos que ha recibido 
en todo su viaje. 
KO ES POSIBLE 
E l Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
ha informado al Gobernador Provin-
cial, que no es de accederse á la con-
cesión solicitada por la señora "Matilde 
| Moré de Tolosa, para constrair una 
casita baños públicos en la Playa de 
Marianao, porque ocuparía una parle 
del terreno ya concedido con igual ob 
jeto en la aona marítima terrestre al 
señor D. Nicolás Bravo, y porque no 
se han llenado requisitos de la ley. 
TELEGRAMA DE FELICITACIÓN' 
Finar úel lito, Octubre 7. 
Honorable Presidente República.— 
Habana.—Eu nombre habitantes pro-
vincia y mío, tengo el honor de dirigi-
ros un respetuoso saludo, al regreao de 
vuestro viaje por las provincias her-
manas del Centro y de Oriente, donde 
habéis recibido las maftifestacioues «iu-
ceras del cariño que merecidamente os 
profesa el pueblo cubano, por vuestras 
grandes virtudes y vuestro patriotismo 
sin tacha. Recibid la expresión de lo» 
«entimientos de esta provincia y unid 
á las manifestaciones que se os han 
hecho las que desde lo profundo del al-
ma os tributan los vuelta bajeros. 
Luís TGrez', Gobernador civiL 
NOTARIO ECLESIÁSTICO 
Ha sido nombrado, interinamente. 
Notario Mayor Eclesiástico de los Obis-
pados de la Habana, Cien fuegos y Pi-
nar del Río, el presbítero D. Alfredo 
V. Caballero, secretArio que fué de Cá-
mara y gobierno del Obispado de esta 
diócesis y actualmente capellán de la 
iglesia del hospital de San Francisco 
de Paula. 
TELEGRAMA 
Pinar del Rio, 6 de Octubre, 10 a. »». 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
E l Alcalde Municipal de Guane en 
telegrama que acabo de recibir rae di-
ce lo siguiente: 
''Felicitóle en mi nombre y en el del 
Término general por la instalación da 
la línea délas Martinas, rogándole haga 
llegar esta al Presidente de la Repúbli-
ca, Secretario de Gobernación y Direc-
tor de Comunicaciones, por su empeño 
y constancia, apesar de las lluvias, en 
su instalación, haciendo constar la i u -
tcligencia y buen comportamiento del 
Inspector Latorre. 
Luis Pére*, Gobernador Civil. 
HOMICIDIO 
E l Gobernador Civil de Pinar del 
Pío en telegrama di tejido á la Secreta-
ría do Gobernación, participa la noti-
cia de haber sido muerto ayer en Con-
solación del Norte, por Ramón Suárt/. 
Preudes, al parecer loco, un individuo 
nombrado Vicente Rodríguez. 
E l autor del hecho fué detenido. 
DENUNCIA ATENDIDA 
L a Secretaría de Gobernacióu, te-
niendo en cuenta la denuncia hecha por 
un periódico del Camagiiey de que el 
poblado de Minas carecía del servicio 
Sanitario Municipal, inquirió del Go-
bernador Civil de aquella provincia lo 
que hubiese de cierto en la denuncia 
hecha, dando por resultado que el po-
blado en cuestión no carece de médico 
municipal, pero sí que á éste le había 
sido concedido un mes de lieencia, la 
cual le fué prorrogada dos meses más, 
por cuyo motivo quedó indotado aquel 
servicio. 
En tal virtud la Secretaria de Gober-
nación ha advertido al referido Goberna-
dor que en casos semejantes procuro 
dejar dotado esa clase de servicios. 
EN MEMORIA D E HIPÓLITO GALANO 
E n los salones del Círculo Repúbli-
cano Conservador, Consulado 111, al-
tos, se efectuar:! esta noche, ú las ocho, 
la velada en homenaje á la memoria 
del general Hipólito Galano, estando 
la conferencia, como saben nuestros 
lectores, á cargo del «eñor don Fidel G. 
Fierra. 
LA SURASTA DEL "MAINE" 
L a Comisión que el día 14 del actual 
recibirá las proposiciones para la ex-
tracción de los restos del Maiue, la for 
man los señeros siguientes: 
Presidente, don Francisco I/)pez 
Le i v a 
Vocales, don Juan Benitez Lámar y 
don Antonio Canelo y Luna-
Secretario, don Juan N. Cañizares. 
LA LEY DE JIO.̂ T RENCOS 
E l Secretario de Goberuacióo ha re-
mitido á los Presidentes de la Cámara 
de Representantes y del Senado, para 
la resolucióu que proflÍBÉa, cí acuerdo 
del Ayuntamicot» de esta ciudad soli-
citando la derogación de la orden nú-
mero 135 de 1000, que dejó sin efecto 
la ley de Mostrencos. 
SOBRE UN DONKET 
E l Secretario de Gobernación desea 
saber si el Ayuntamiento de Güines 
está en condiciones y se obliga par» 
siempre, al mantenimiento en buen es-
tado del donkey que pide se le instale 
por el Estado para surtir de agua al 
vecindario de San Nicolás. 
BESCMENES TERMINADOS 
Han sido terminados en la Secretaría 
de Hacienda los resúmunes de los pre-
supuestos del entrante año, y de los 
cuales se dará cuenta en el primer Con-
sejo de Secretarios que se celebre. 
SOCIEDAD HUMANITARIA 
Por orden del Presidente cito á los 
miembros de esta sociedad para la se-
sión pública extraordinaria que se ve-
rificará hoy, á las ocho y media de la 
noche, en los salones de la Academia 
de Ciencias, Cuba S4. También se in-
vita por este medio á que concurran 
á dicha sesión todas las personas que 
ie interesen en los propósitos de la So-
ciedad. 
E l Secretario, 
l¿aul Cay, 
PARTIDO R E P r m . K A.VO IIISTÓRIOO 
L a Asamblea Municipal de la Haba-
na eu su sesión ordinaria del lunes pró-
ximo pasado, bajo la presidencia del 
senador Sr, Est rada Mora, y actuando 
de secretario el representante Sr. Maza 
y Artola, tomó el signiente acnerdo: 
Conmemorar el 10 de Octubre con una 
sesión solemne á la que serán convocados 
los presidentes, seererarios y afiliados 
de los Comités. En dicho acto político 
harán uso de la palabra los represen-
tantes señores Maza y Artola y Pérez 
Abren, el Ldo. Miguel Viondi y Vicen-
te Pardo Suárez. Los salones del Círculo 
serán profusamente engalanados é ilu 
minados y una banda de música salu-
dará á los acordes del Himno nacional 
y L a Bayamesa el primer segundo que 
en el reloj del tiempo marca tan memo-
rable fecha para el pueblo cubano.— 
E l Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Barrio de San Francisco.—Secretaria 
de Actas. 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio á todos los señores 
vocales que componen esta Directiva, 
paia la sesión extraordinaria que ha 
de tener lugar hoy día 8 del presente, 
á las ocho de la noche, en la casa calle 
de San Ignacio número GS, para tratar 
de asuntos de interés para el partido. 
Por lo que se ruega á dichos señores la 
más puntual asistencia por exigirlo así 
el asunto que motiva esta convocatoria. 
Hnbana 8 de Octubre de*190:í.—El 
Secretario, M . Miranda. ,-
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
K L " M A R T I N I Q I T E " 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Miaini, el vapor aniericano 
"Martiniqtie" con correspimdencia y 17 
pasajeros, 
-EL " C U R I T Y V A " 
E l vapor cubano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de New York, 
con (arga general. 
E L * «CO N D E W l F R E 1>0" 
Según telegrama recibido por sus con* 
j signatarios en esta plaza, este buque lle-
I gó sin novedad, á Santa Ci*Hz de la Pal-
ma, el martes (l del corriente. 
LOS A Z U C A R E S D E CAÑA. 
1f ashiuffto». Octubre S. - B n vista 
de que los tínicos azúca re s de caña 
primados que se i iuportau en los E s -
tados Unidos proceden de la Argen-
t ina , el Seoiftario del Tesoro ha re-
levado á los importadores de la nece-
sidad de p r e n o t a r las pruebas de 
ideutif ícación que se exigen á los 
azúca re s de remolacha; asi pues to-
dos los azúca re s de caña , menos los 
de la Argent ina , pueden importarse 
en los Estados Unidos con sólo el 
certificado consular de origen, que se 
ba venido exigeudo hasta la fecha. 
L E V A N T A MI E N TO. 
HoHolnlu, Octubre 5. - t Ia ocurrido 
un levantamiento en el dis t r i to de 
Maunaloa. 
B U E N A D I P R E S I O N . 
Londres, Octubre S.- Las declara-
ciones que ha hecho Mr . Chamber-
lain en su discurso de Glasgow, han 
causado en general buena impres ión . 
E L P A R L A M E N T O S E R V I O . 
Belgrado, Orluhrr S'.-EI Roy Pedro 
1 ha abierto el Parlamento. 
N E G A T I V A D E R U S I A . 
Yoko/iaaia, Octubre <S.-Se ha reci-
bido aqu í la nol.it ia ile que el emba-
jador ruso eu P e k í n ha notificado al 
gobierno chino que Rusia no eva-
c u a r á la Manchuria mientras no sean 
satisfechas sus ú l t imas reclamacio-
nes. 
A g r é g a s e que China l ia apelado al 
Minis t ro j a p o n é s , solicitando el au-
xi l io de su nación. 
E N U N A S I L O . 
Washington, Octubre *.-John Dcc-
ker, el individuo que fué arrestado 
ayer en la Casa Blanca, ha resultado 
ser un loco, y se le ha internado en 
un asilo de dementes. 
R U S I A Y J A P O N . 
Londres, Octubre S . - K l Mail pu-
blica un telegrama de Tokio , eu el 
cual se dice que el Minis t ro ruso en 
el J a p ó n declara que Á dicha nac ión 
no le asiste derecho alguno para i n -
tervenir en el asunto de la evacua-
eión de la Manchuria , eu el cual es-
tan interesadas solamente Rusia y 
C bina. 
OTRO DISCURSO 
Mr. ( i i amher l a iu ha pronunciado 
eu Grecnoek su - . ¡ '- imiio discurso, en 
el cual se ocupó preferentemente de 
represalias aduaneras y de la recipro-
cidad. 
Dijo qué él, como libre cambista, 
deseaba viv i r en a r m o n í a con todos 
sus vecinos, manteniendo el l ibre 
cambio con todas la.s unciones; pero 
que si és tas no adoptaban t amb ién 
esc sistema, en oompensación de los 
beneficios que recibían de, Inglate-
rra, r e n u n c i a r í a del todo á sus ideas 
sobre el l ibre cambio. 
Se refirió incldentahncnte Á la pér -
dida del comercio azucarero, que fué 
eu un tienipo un venero de Pique*» 
para Greeuock. y a g r e g ó «pie si ltaffa« 
P í d a ^ p t E N M o e ü E R I A S Y B O T I C A S i 
Emulsión Creosotada | 
i w E i i i i i s i e i B i s i i E i p » . DE EABELL l 
se á declararse una guerra de tarifas, 
Inglaterra no sería seguramente la 
vencida. 
K S P K C T A C I O X 
Toda la prensa inglesa sigue con el 
mayor interés la campaña de Mr. 
Chamberlain y reproduce sus diseur-
sos, palabra por palabra. 
G U A Y E S SINTOMAS 
F a r i s , Octubre «.—Según informe 
oficial recibido en el Gobierno, han 
llegado á Masampho, al Sur de la Co-
rea, OO buques de guerra rusos do 
todas clases y han fondeado al lado 
de laescuadra japonesa, que ya se ha-
llaba en aquellas aguas. 
Varias brigadas del ejército ruso de 
ocupación de la Manchuria, han sido 
trasladadas á las fronteras de Corea, 
eu la cual están acamparías. 
C O N T I N U A N 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
Continúan en Tokio las negociacio-
nes relativas á la suerte futura de 
Corea. 
C A N D I D A T O S R E P U D I A D O S 
Nací a Yorfl, Orívifcre S.--Los adver-
sarios de la liga Tammany Hall , lian 
borrado de la lista de sus candidatos 
á Mr. Grout y á Mr. Forner, por ha-
ber éstos aceptado ser candidatos de 
la citada agrupación pana los cargos 
de Contador y Presidente del Cabil-
do en la próximas elecciones munici-
pales. 
CVSAS D E CAMJSIO 
Plmta española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 8 l V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á oX V. 
Oro amer icano T de lQl ¡ lQ% p 
contra espaflol. j ^" '* 
Oro amer. contra I x o71 • T» 
plata española, j a o / ^ 1-
Centenes á 6.62 píate,. 
En cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.3 ) plata. 
En cantidades.. íi 5.31 plata. 
EJ peso ana erica-1 
no en plata es- \ X 1-37^ V . 
pañola ] 
1 labana, (>ctubre 8 do 1903. 
BIBLIOGRAFIA 
Memorias de un deportado, por Ma-
nuel M. Miranda. Acusamos reoibo de 
este interesante folleto y agradecemos 
al autor la afectuosa dedicatoria que 
en él consagra á nuestro Director don 
Nicolás líivero. 
La Uif/icnc.—Hemos recibido el nú-
mero 135 de esta valiosa revista médi-
co-popular, con la que el doctor Delfín 
hace útilísima propaganda eu favor de 
la salud pública. 
Bolelin oficial del Colegio de Nota-
rios de la Habana.—Hemos recibido 
también el número de Septiembre de 
esta notable revista, muy útil por las 
consultas que on ella se coutestau. 
a y d 1 
Septiembre 24 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NOUTE: 
2 varones blancos leeítimos. 
l íEFUJSCIONES 
D i s m í T o NORTK: 
Evaníi-eliiia Troiz, 6 meses, Habana, 
San Lfoam 108. Meningitis. 
Abelardo Abellí, 08 attos MatanzaSj 
San 1.fizan» t:)0. Tuber.-nlusis pulmonar, 
DIBTITO si;u: 
Rafael Váidas, 3 años, Habana, Peñab 
ver 82. Fiebre infecciosa. 
Evaristo Martínez, 27 años. Habana, 
llayo 72. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTB: 
José Coleto Vidal , 30anos, Coruña, Be 
néfiea. Tuberculosis pulmonar. 
Sofía García, 23 años, Güines, San Lá-
zaro 2.'35. Piosalpina. 
Ramón González, 3 meses, Habana, 
Velazquc/. 3. B. Neumonin. 
I t K S U M K N 
NaeimientoH 2 
Matrimonios. 0 
Defunciones.. : 7 
En Muebles de todas clases y sillería desarmada 
T e l ó r T o x i o 
C-1727 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especiales. 
€31 
Novela escrita en infles 
Por Carlota M. Eraeiaé 
TRAItmilA Al hS:m«L m MKAUDO CllSTA 
(Esta novdn, pubticAdapor la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramiro?,, se vende en "La 
Kodcrna Poesía*», Obispo 135). 
(Continuación) 
—¡Habitadones!—el capitán lanzó 
•una imprecación.—¿Cómo no están dis-
puestas? Telegrafié anoche. Caro les 
costará á astedfs. Dígale á mi hija 
que venga inmediatamente. 
E l mayordomo se retiró con a irema 
jestuosOj volv u-udu al medio minuto. 
Mis Carrington está en sn boudoir, y 
allí le rec ibirá .. á usted sólo. 
—¿Con qué MVK». 4<'1I?—dijo con l a -
bio trémulo.—Qaédatc a q u í , — á s n inn 
jer,—no Unían'- mucho. Las cosas se 
arreglarán aunque tenga que armar un 
escándalo. Y ahora, amigo, condúz-
came usted al boxtéoir de mis Carring 
ton. 
—Muy bien, sefior. 
E l airado capitán pasó junto á los 
abogados de la íamilia qne habían acu 
elido para asistir á los funerales de sir 
John y abrir después el testamento. 
—¡El capitán t anin^ton!—dijo J I l . 
Molson á su compañero. — ¡Qué descaro 
más atroz! Sir John decía bien: el ca-
pitán estaba oculto por ahí hace 
tiempo. 
Dirigióse á Bartlet que en aquel mo-
mento bajaba las escaleras. 
— L a esposa del capitán está en un 
gabinete y el equipaje teudrá que colo-
carse en algún sitio—dijo el mayordo-
mo, como pidiendo consejo. 
—Espero V. órdenes de miss Carring-
ton—contestó Mr. Molson. 
Otro carruaje se detuvo en aquel mo-
mento y Bartlet fué á recibir al nuevo 
huésped. 
Era Víctor Linton. Después su -
cesivamente fueron acudiendo nue-
vos huéspedes, y pronto la casa rebo 
só de gente. 
Tuvieron lugar los funerales, que 
fueron lueidísimos, y los comensales, 
«U s p n é s de la comida fúnebre, comen-
zaron a desfilar. L a semana siguiente 
pasó sin novedad importante. 
Y a por »qaei tiempo, Hilda había 
ido conociendo un tanto á la servidum-
bre y sus simpatías y antipatías se 
equilibraban. Por Mrs. Lambert, la 
ama de llaves, sentía el más profundo 
desden, pero le era mny útil en cier 
tas circunstancias. Mr. Rartlet, el 
mayojdomo, era un ser algo misterio-
so: pero Hilda le estimaba y tenía con-
fianza en él. Una ó dos veces le sor-
piendio miráudola con una expresión 
que no estaba de acuerdo con su posi-
ción; tenía también la costumbre de 
aparecer cuando menos se pensaba, 
pero siempre tenía algnna excusa 
plausible. 
Una hermosa mañana, Hilda se en-
caminó hacia el lago, junto á la torre 
donde habí:; citado á Víctor. Este 
hacía dos ó tres días que estaba en Lon-
dres y le había escrito diciéndola qne 
aquella mañana iría á Wood Croft 
Tenía muchas esperanzas, realmente 
estaba entusiasmado, pues había ce 
lebrado una entrevista con un cono-
cedor de minas, que era rico al pro-
pio tiempo, y venía á referirle los por 
menores. 
E l día era caluroso: aun siendo Oc-
tubre, no había una nube en el cielo, 
y el aire estaba impregnado de perfu-
mes de fruta madura. Desde su llega-
da á Wood Croft, Hilda sentía eu 
su ser algo que se parecía al con-
tento. 
Caminaba por el eamino musgoso 
que daba la vuelta al lago. Ni un ra-
yo de sol penetraba allí. ¡Y qué in-
móvil estaba el agua! A momentos se 
desprendía una hoja marchita y caía 
sin ruido permaneciendo en el lugar 
donde cayera. 
—i Esos árboles deben ser cortados! 
—decidió .—O mejor aún, mandare de 
seear el lago. ¡Le aborrezco! ¡Pobre 
lady Mary? Mi tío creía que su espí-
ritu se cernía por estos lugaros; pero 
Víctor y yo «o lo creemos, y los dos ex-
ploraremos la torre. 
I na ruta de agua cruzó por el césped 
y la joven lanzó uu chillido. E l anima-
lejo se precipitó en el agua y la joven 
tomó otra dirección. 
Eran ya las diez y media, y Víctor 
llegaría á las nce. Oyó pisadas, y el 
placer sonrojó sus mejillas. No... no 
er su amante; sino la elevada y enlu-
tada figura de Mr. Bartlet, que se ex-
cusaba con ademanes. 
— L a pido á V. perdón, miss Carring-
ton—exclamó.—No sabía que estuviese 
V. aquí. 
—¿Y á qué viene V . Bartlet? —pre-
guntó Hilda con enfado. 
E l mayordomo pareció confuso. 
—He puesto rateras aquí, cebadas 
con veneno —contestó. 
—¿Paca atrapar el fantasma]—con 
<ionrisa burlona. — lis V. nn < xtraordi-
—Para «trapar ratas, miss C a -
rrington. Siempre se las ha deja-
do eu paz y tienen d campo infes-
t ados. 
—¿Cuánto tiempo "hace que está us 
ted al servicio de mi tío, Bartlett— 
pregoutó Hilda después de uu momen-
to de silencio. , 
— Hace muchos años, miss. Fu i 
primoramenU secretario y ayuda de 
cámara de sir John, pero como la co-
locación fuese de nombre tan solo, al 
vacar la plaza de mayordomo la ocupé 
yo. Puedo añadir qne disfruté de la 
confianza de sir John hasta lo último. 
Era afecto á mi amo y seguiré siéndolo 
á usted. 
HHda se sintió confusa. ¿Decía aquel 
hombre la verdad? Le miró aprensi-
vamente. Tenía nn rostro franco, ojos 
profandos y nna boca cuadrada; era 
casi guapo. Y su edad, ¿tenía cua-
renta, cincuenta ó sesenta años? Le era 
difícií decirlo. 
—^Y por eso me mira usted y enve-
juena las ratas, Bartlet? .. Me agrada 
usted y creo qne me inspira confianza. 
Ahora pensaré que tengo un guardia 
mirando siempre por la tranquiHilad 
del castillo. 
Oyóse en esto ruido de cascabeles en 
el caaaiuo, y Bartlet se retiró, diri-
giewio á su ama una oblicua mirada y 
con ana extraña sonrisa en las labios. 
Cuando llegó al vestíbulo, vió un 
coche de la estación junto á la pací ta 
y al «apitún Carrington, en medio del 
camino saludando al recién llegado 
L n a mano salía por la ventanilla v el 
capitán la estrechaba dando muestras 
de placer, ano cuando sn rostro estaba 
intenRtmente pálido. 
—¡Que alegría, alteza! -.Por el cielo 
que uo esperaba tan agradable sorore-
sa. 
Uu par de lacayos, obedeciendo u na 
señal del capitán, abrieron la porte-
zuela y uu hombre alto y delgado bajé 
del coche, con aire desembarazado. 
Volvióse para dar órdenes acerca de 
su equipaje, y Bartlet vió que era un 
mozo indiano de notable belleza. Lle-
vaba el traje característico de sií secta. 
Hilda, que atendía desde el lago, 
sintió gran mortificación al oir que el 
coche se volvía, lo cual indicaba que 
no era \ í c tor . ¿Habría olvidado la 
cita? 
Iba á volver sobre sus pasos cuando 
sintió que unas manos le tapaban los 
ojos y le decían con voz fingida: 
—i Adivina qnien soy! 
Después las manos descendieron á 
su cuello, y uu beso sonó en sus labios. 
iTe hc asustado, querida mía? 
Tiemblas como una tuya. ¡Válgame 
Dios, que poco juicio tengo! 
—Me alegro infinito de verte, Víc -
tor... poro estoy boy horriblemente 
nerviosa. ¡Llegastes tan inesperada-
mente! 
¡Y sin emliargo, me esperabas! 
Sí, hace media hora 
—¡Eu este medroso lugar! Te acon-
seje qne transformes esto en lng:tr 
abierto ruedan peusamientos <le 
muerte. 
— Y á mí me fascina,—dijo Hibla,— 
no lo puedo remediar. Y ahora, üime 
las buenas uoticias. 
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ENTRE PAGINAS 
U n a h o j a d e 
mi Almanaque 
Octubre C A D A L S O 
o 
Jueves 
Desceodieiite de una 
anticua familia de T i z 
oayiij D. José Cadalso y 
Tázquez nació en Cá-
diz el 8 de Octubre de 
1741, Estmlió en Pa-
rís, y dominaba como 
lu propia, las lenguas latina, francesa, 
alemana, inglesa, italiana y portugue-
sa. Fué insigne literato y mili tar va-
liente, que como dice D, Adolfo de 
Castro, escribía muchas veces con san-
gre en buen nombre. 
Amigo de Jovellanos, ayudó eon sus 
obras á desterrar las preoenpaciones 
de la época. Hus ('artas Manueca» y 
Los erudiíos ú la violeta fueron acicate 
poderoso para esa labor. Las Noches 
lúgubre*, imi tadóu de Young, son su 
obra más notable, poique superan en 
lo sublime de la invención y en lo pa-
tético de las imágenes á la obra del 
poi ta injílés. 
Por último, en sus Poesías Urinas re-
vivió, como justamente asegura Quin-
tana, la anacreóntica que había muerto 
con Quevedo. En el festivo y ameno 
Cadateo, de quien Meléndez recibió 
t;in útiles lecciones, terminan los ensa-
yos y esfuerzos para restablecer el arte 
poético. Desde entonces principia una 
nueva era para la poesía castellana, 
con otro fondo, otro carácter, otros 
principios y aun puede decirse que 
con otros modelos. Lo que hace más 
a pu ciables las obras de Cadalso es su 
ntinado modo de pensar, su espíritu de 
humanidad y el acendrado patriotismo 
^ue resalta en ellas. 
KKPOIJTER. 
TRIBUNA LIBRE 
los esfuerzos que ha a de hacer para 
justificar su utilidad en el puesto. 
Kn lo que toca á las sidras importa-
das, que es lo que á usted como fabri-
cante y exportador y á mí como deta-
llista nos iutei-eea, debo decirle que se 
hace imposible la continuación en el 
negocio, sobre todo tratándose de las 
que vienen en pipas para detallarlas 
aquí en botellas ó envases. 
La ley impone un sello de seis cen-
tavos a. m. por cada botella; sello qoe 
irá adherido á la tapa lo miamo en las 
sidras achampagnadas que en las natu-
rales, pues aquí en este caso se las con-
sidere lo mismo. 
Una caja de sidra achampagnada 
trae doce botellas con nueve litros de 
cabidad; pues ya podemos estar segu-
ros que se cobrará por botella y no por 
litros, porque la cláusula de la ley se 
presta para que se cobre por botella en 
aquellos líquidos que vienen en ese en-
vase, Tea usted lo que dice la cláusu-
la referida 
"Cláusula l*?"' 
Inciso 2V Letra A. Sello de S cts, de 
peso para litro ó botella. Sello de ^cts, 
de peso para medio litro, media bote-
lla ó envases de menor contenido,*' 
Como usted ve, lo mismo pagan las 
sidras achampagnadas que las natura-
teS, sin embargo del diverso precio que 
ahí obtienen y se detallan aquí. 
No es desconocido para usted el con 
sumo de sidras asturianas que aquí se 
hacía al lá por los añas 88 al 91, cuan 
do animado yo por el buen deseo de 
popularizar en la Habana los produc-
tos de mi país, funde aquella taberna 
que se hizo famosa con el título de 
Monin, y en la que se reunían durante 
las primeras horas de la noche compro-
vincianos de todas las edades y de to 
das las categorías, y recordaban los 
días felices de la infancia, tomándose 
un oaead&r al pié de la pipa y sabo 
reando algún bocado esquisito confec-
cionado también en la tierrina. Enton 
ees la empresa era modesta; pero po-
pularizada mi taberna por el DIARIO 
DE LA. MARINA y por el semanario E l 
Heraldo de Asturias no resnltó ingrato 
y la casa creció al extremo de que me 
convertí de golpe y porrazo en el pri-
mer detallista de productos asturianos 
en Cuba. De esto pueden dar fe, ade 
más de usted que mandaba en pipas 
para mi taberna toda la sidra que se 
expendía al detall, los fabricantes de 
Yillaviciosa sefiores Valle y Ballina, 
que obturieron siempre en mi casa un 
colosal consumo de la marca ' El Gai 
lero ", terrible competidora de la famo 
sa de Cima. 
Aquellos tiempos, amigo mío, pasa-
ron ya, y este mercado queda cerrado 
p á r a l o s productos asturianos, mereed 
al oneroso impuesto con que acaban 
de ser grabados. Paga actunlmente la 
sidra en cafico» de madera, es decir en 
C a r t a a b i e r t a 
A l señor don Venancio Sánchez Ruiz, 
en Asturias, (Golunga.) 
M i distinguido amigo: Cuando las 
Cámaras cnbwnae discutieron y acorda-
ron el proyecto de empréstito, y vota-
ron casi á la vez el impuesto que había 
de responder al pago de los intereses 
de aqnel, me preguntó usted en su ca-
lidad de fabricante de sidra natural, en 
BU calidad de lagarero más propiamen-
te dicho, (|ué suerte com-rían las s i -
dras asturianas en este país, dados los 
acuerdos ya tomados y sancionados; y 
aunque pude haberle contestado á 
vuelta de o m - n . porque ya suponía yo medias pipas ó pipas, á razón de 2 cts 
lo que había de suceder, no quise ade 
Untar pronósticos, y dejé en suspenso 
la respuesta, esperando el desenvolvi-
miento de los sucesos para poder infor-
marle más sobre seguro, sin peligro de 
equivocación. 
Como usted habrá leído en los núme-
ros del l>¡ VRIO m : LA MAUIVA, que he 
tehidoel gusto de enviarle oportuna-
mente, las Cámaras acordaron realizar 
m\ emprésti to de 85 milloneB de pesos 
(que ahora probablemente sufrirá a l -
gún aumento ) con el fin de pagar sus 
h;iheres al eiéreito libeitador; y para 
responder á los intereses que ese prés-
tamo habrá de devengar, votaron, acto 
seguido, una ley creando un impuesto 
p n grava de manera exhorbitante al 
comercio y las industrias, sobre todo 
algunas que se cree no podrán sopor-
tar tamaña carga. 
Los comerciantes y los industriales y 
hasta el pueblo mismo recibieron con 
patriót ica calma los nnevos recargos, 
sobre todo en aquellos artículos que se 
entendía podían soportarlos; mas no 
sucedió así con lo que se refería á los 
vinos y á las sidras, porque pareció 
excesivo, casi prohibitivo, el recargo 
y además demasiado molesto y dificul-
toso el sistema del cobro. Ante estos 
inconvenientes tomaron parte activa en 
el asunto las Corporaciones Unidas con 
el Centro General de Comerciantes é 
Jndnsti iales á la cabeza; y aunque pen-
Handi) á mi juic io más praelieamente 
quelas Cámaras, propusieron otra fór 
BUf de tributación, más práct ica y 
menos costosa, y de más positivos re 
Bultados, porque se basaba en el recar 
go de los derechos gravados por aque 
lia ley sobre el actual arancel, no fue 
j « n atendidas, ni apenas oidas en las 
altas esferas oficiales, y los acuerdos 
«inedaron en firme y las quejas dadas 
al olvido por los qne tenían el deber 
de oirías y atenderlas. 
Con íeeha 11 del corriente mes pu 
blicó ya la Gacela Oficial h\s disposicio 
n^s y decretos para verificar el cobro de 
los inipne.-los en forma tal qne casi es 
preferible cerrar el establecimiento á 
verse uno envuelto en dos líos, enredos 
y multas á que hemos do estar sujetos 
en cada día y á cada hora; pues ya se 
Sabe que ahora ha de venir ¡a plaga de 
inspectores, nombrados quizá exclusi-
vamente para eso. y no hay que decix 
por l i t ro ; auméntele usted 6 cts. por 
litro y tendremos que una pipa con 500 
litros de sidra natural pagará de dere-
chos antes de ponerse al consumo la 
no despreciable suma de 1*10 a. m . : 
agregue á esto el costo en fábrica, tras-
portes, fletes y los riesgos qne rorres-
ponden al ar t ículo por lo delicado que 
es, que á lo mejor llega avinagrado, 
porque hay quien le pone espiches en 
el camino, ó por ser de malu clase, etc. 
etc., y luego usted mismo me dirá á 
qué precio se puede vender. 
La sidra marca Cima, Achampngna-
da, que es lu 
á $4-25 ó-$4-
respectivaraente; pues aquí ha de pagar 
igual que otnrn marcas que smi más ba 
ratas ó <|ue la que viene en pipa que no 
hay punto de comparación en precio. 
Con los vinos ocurre igual, de modo 
que los legisladores en 1 (Midieron que 
tratándose de Hidras todas eran acham-
pagnadas y tratándose de vinos lodos 
generosos. 
Yo creo, y como yo opinan muchos, 
qne esto ha de tener alguna modifica 
ción, siquiera en la forma de satisfacer 
el impuesto, y el sistema de recauda 
ció, variando la o 
poner el sello á toaas las mercancías 
existentes en los nnaqneleR y en los al-
macenes; esta modificación se hará, si 
al fin se logra que se haga, ántes de co 
menzar á regir la ley del impuesto, qne 
será dentro de cuarenta y dos días, 
puesto que van ya transenrridos diez y 
ocho desde que comenzó el plazo .seña 
lado en la Gacela de la Habana. 
Es cuanto puedo decirle sobre el 
asunto de que me trata en i 
anteriores, en relación con ni 
gocio de la vouta de sidras naturales. 
Afamiel Jtaiz Ha'hin. 
ifnb ina, 28 de Septiembre de 1903. 
Buques á la carga. 
PARA MONTEVIDEO 
3 Z > X r L E ! O T O 
Saldrá Á la mayor brovedtMl el ber-
gaji t in goleta I V I d X " Í £ X T 0 X " 0 -
S t C i . Admite un resto de carga á 
Hete. Para i i i lormes. San Ignacio 26. 
L. RODKIGUCZ&C? 
C-1T3S St2 8ra3 
Lo que se trae 
Estrada Palma 
Llega el sefior Presidcute de su viaje al Oriente, trayendo la convicción 
de qne en aquella región todo está per íeoUwnente , pues no falta el aliciente 
del j a m ó n . 
Nnneu la necesidad, u i aun por easnalidad, tuvo en el Oriente asiento: y 
asi el pueblo t i ene aliento; y si una calamidad viene sobre una ciudad no le 
impor ta ni un i>iiiiiento. 
Tienen r azón en tener conliauza en el poder que nos sabe gobernar, y 
que al pueblo ofrece dar, m a ñ a n a , como bfliy y ayer, la m á q u i n a de coser de 
JLa Joya del Hogar. 
Por un peso semanal y shi tiador. 
M á q u i n a s SllX^OI*. 
y la nunca ig-ualada de escribir X 3 I a . l X l l 3 3 . 0 X l c 3 . . 
JÍlvarez, Cornuda j / Compañía 
OBISPO 123 
c tu 812.6Ab 
Y O T E N G O con que U U K / \ K \ 
í"* debilidad nerviosa, l a varicocel-e, retunatismo, 
impotencia, tíolor de espalda, lumbago, s iá t i ca , c u a K 
<j-ai©r caso de afección de loa r íñones que no sea el mal 
<ieBri«|ht; la indiges t ión , es treñimiento ó cualquier de-
bilidad, cuyo origen provenga por ignorar las leyes 
impuestas por l a naturaleza. 
E S T O Y D I S P U E S T O A P E R D E R $1,000 
Si se me presenta un caso que yo no pueda curar 
con mi nuevo Clnturón Eléctrico, este aparato lo oon-
sideran los electricistas como el invento p a r a curar • 
m á s maravilloso que se conoce en nuestros días« 
Este Cinturón es completo y es tá provista de un ucee* 
sorio el cual se le facil ita gratis á los hombres déb i l e s . 
Este accesorio lleva la corriente y cura todas las debi-
lidades de los h^nbres, la varicocelej etc. Desarrolla y le 
da fuerza á los nervios qne se hallen debilitados, é impide 
las pérdidas seminales. No hay caso depérdida v i ta l , VA-
jricocele ó debilidad que se resista ante este maravilloso 
: Accesorio Eléctrico. J a m á s deja de curar. Este se da gra-
tis con los Cinturones á los hombres débiles. 
"i Ningún hombre debe ser débil; ni tampoco sufr i r la 
pérdida de vitalidad, la cual hace que la vida valga la pe-
na de sobrellevarse. Ningún hombre debe conformarse con 
ser menos de lo que la naturaleza pretendió que fuera; 
ningún hombre debe sufrir teniendo en la m a n ó l a cura se-
gura para su debilidad. 
La mayor parte de los dolores, debilidades del es tó-
mago, corazón, cerebro y nervio, proviene de la perdida 
prematura de la fuerza de reserva conque la naturaleza lo 
ha dotado. No hav necesidad de qne usted sufra por 
esto. Usted puede recuperarlas. Ese mismo elemento qu^ 
ha perdido usted lo puede volver á tener y puede llegar á 
ser tan feliz comoci más feliz de los vivientes. 
M i Cinturón Eléctrico, provisto de su accesorio eléc-x 
- . ^ trico especial (gratis) le devolverá su vitalidad, impida 
todas las pérdidas de fuerza v i ta l y vigoriza toaos los ó rganos del cuerpo. La mayor parte de los padeci-
mientos de les hombres casi puede decirse que tienen su origen en esto. 
Yo he curado millares de hombres que hab í an gastado sus ahorros de muchos años tratando de com 
seguir su curación por otros medios. 
El uso de mi Cinturón es facilísimo; se lo aplica usted al acostarse y siente usted gradualmente que ee va 
rejuveneciendo y que sus nervios van llenándose de vida á medida que va pasando el tiempo, y al levantarse 
por la m a ñ a n a se siente usted como uno de los 25 bomberos. 
ü n viejo de 70 años dice que él se siente t an joven como cuando tenía 25 años; eso demuestra que re-
nueva el vigor de la juventud. Cura el reumatismo, dolores de espalda, lumbago, afecciones de loa ríñones, 
etc. Hace desaparecer para siempre los dolores en una noche 
i 
¿ 
ado de Lumbago y 
Neurastenia 
Curado de Postración nei 
viosa y Debldad general 
Doctor Me Laitgtalin. 
XI u y • e ü o r ntioi 
Doctor Me I.auehlta. 
M u y «eAor 01(0: 
ted por cstt medí 
*os enn el uto del 
• nUiractor lo» qu< 
fneodurlo A ctmr 
padec í . H a r á m á 
»'.' uno* dolores d 
! ' • . > • « que no v 
lilce por c«r»r l e« 
tn»r»v i l to»o Cital 
ruche*, ha lofrrndo tul cotnplrt* c u r a c i ó n por 
le fjnt le estoy muv agradecido. 
Boy « a y o afmo. y « • . 
Feliciano Font 
er en ha- - - aabrr á n i -
loa rrtultatfofi obteat-
u-An Klfctr iro ton tan 
tuedo menos que reco-
ufr*.i del mal oue yo 
I «flan Trata euír'endr» 
iHa. y urta debilidad 
>n £ cuantos esAacrvoa 
>io U*bletuKi usado su. 
filécrnro durante 1 K 
i P r o l e t a r i o ) 
» P-
Afio< hacia que tnr ballaVi 1 cowplc tamrnM 
Itvitil a cansa de la debilidad de mis raúscu-
loa al tx«rc«a de qua no p o d í a andar d i n 
pa^-jf l i a que me atadicra el caoaanclo. bol 
bagd'tarcas J a m a d a s a caballo, ando cwrtí 
n u a n e n t e a p • atendiendo a mía Ba^octA* y 
no siento el mas tlgrro raaaanclo y ma taallr 
tan fuerte como cuando t m l a 40 « A o s . h >/ 
curato 73 No pueiio menos que suplicar • 
h a g a p ú b . l c o mi reconocimleoto bacia n- '-d, 
pues ruantoa como yo se bailaren padecien-
do como yo pitdecl, a a b r á n donde encontrad 
el remedio de tut males. 
l.r drtea n o c h o a a ü o s de elda, • s 
Domingo Aldecoa 
y Hernánder;' 
•ar iar t lna* . Remata* de Ouane, 
Curado de reumatismo y neurastenia 
Doctor Me Laughlin.—Habana.— 
Muy señor mió:—Tengo el gran pla-
cer de manifestar á usted que con el 
uso de su renombrado Cinturón Eléc-
trico me encuentro perfectamente bien 
de la neurastenia y reumatismo que 
tanto me bizo sufrir, pues la verdad 
que no creí que su aparato me diese 
resultado, pues hasta íiltinia hora vi-
ví desconfiado y creido en que el dine-
ro que había dado por el Cinturón ha-
bía sido un gran engaño pero no na 
sido así, antes al contrario, creo en él 
como en Dios pues mi vida se la debo 
á dicho Cinturón; así es que me arre-
piento de todas mis dudas y puede us-
ted desde hoy hacer uso ele mi nom-
bre «obre ía manifestación que le 
hago y al mismo tiempo cuente con la 
seguridad que seré uno de los muchos 
en afamar este gran invento y en ayu-
darlo en todo lo que esté de mi parte. 
Sin asunto para más le doy un mi-
llón de gracias por todo el empeño 
que usted se ha tomado en mi enfer-
medad y disponga como guste de su 
amigo y S. S. 
N A R C I S O R O C H E . 
Apartado 3. San Antonio de 
los Baños. 
Curado de Debilidad General 
Doctor Me Laughliu.-Habana.-Muy 
señor mió:—Temgo un verdadero pla-
cer cu hacerle saber á usted por este 
medio que el Cinturón Eléctrico que 
le compré para curarme de la debili-
dad general y los dolores reumáticos 
que por muchos años padecí, me ha 
dado un resultado magnifico, lo cual 
me complazco en comunicarle para 
que si lo tiene á bien le dé la publici-
dad que desee en bien de la humanidad. 
Doy á usted las gracias y me repito 
de usted atento y S. S. 
Curado de espermatori L a. 
y enteritis 
Kkictor Me I^uughlin 
U a b a n a , 
Muy • ' ñ o r tnfo: 
S lrre la presente de testimonio d e ^ r « t l t « s 4 
hac ia «aterí romo pnerba de agradeciaflento 
por ba herrar carado con an C t N T T T K O H 
B I - B C T R 1 C O de j n a enfermedad que me hl-
vo padecer tres a ñ o s y no me c u r d n i n g d a 
mMiro ni ninguna medicina. M i enfermedad 
fué diasonatteada de esperma torrea y enteri-
tis, con muehoa dolores en loa riflone^ T una 
debilidad .general. Grac ias á an CTNTTTROK' 
en un mea me be curado coinp4etat t i«nte y lo 
nntorizo p a r a que haga p ú b l i c o mi agrndei^. 
uu*>Uu. b >> de usted atto 9. •. 
Ramón Martín, 
Luce na l . Habaofe 
CURADO DE DISPEPSIA 
Doctor McLauglin Habana.—Muy 
señor mío:—Víctima de una dispepsia 
que tomó proporciones alarmantes, 
había sufrido durante largo tiempo 
sus consecuencias. Para combatirla 
consulté con los mejores doctores del 
país, sin haber sentido ninguna mejo-
ría apreciable al observar el trata-
miento ó que fui sometida. Mi enfer-
medad parecía rebelarse contra la 
ciencia, porque ni el cambio de locali-
dad ni temporadas en Isla de Pinos me 
devolvieron la salud perdida. Cansa-
da de tomar medicinas y con mis es-
peranzas perdidas, adopté como últi-
mo remedio su renombrado Cinturón 
Eléctrico y cual fué mi sorpresa al ver 
que á los pocos días de estarlo usan-
do me encontré completamente cura-
da 4» todas mis dolencias y principal-
mente de la Dispepsia. Por lo tanto, 
como prueba de gratitud y para bien 
de la humanidad, le escribo estos ren-
glones para si usted lo tiene á bien le 
dé publidad. 
JUAN IVIURLA. 
Obrapia 12. Habana . 
Quedando á sus órdenes. 
M a r í a Alfonso y Salgado. 
Calle 9, 116; Bejucal, Cuba. 
¿Qué le duele á usted? Escríbame y dígamelo, pues creo que puedo facilitarle la dirección de alguna per" 
sona conocida suya de su misma localidad. 
Yo he curado millares de hombres y cada uno de éstos es un anuneio ambulante de mi Cinturón Eléc-
trico. 
Todo hombre qne use mi Cinturón Eléctrico tendrá gratis mis consejos profesionales. Yo le doy á usted 
tanto como el que m á s pueda darle y probablemente mucho más de lo que otro se atreva. 
Pruebe usted mi Cinturón. Escríbame hoy y pídame mi libro profusamente Ilustrado y lleno de Taba-
dos que indican lo que es mi Cinturón, cómo se aplica éste, etc. Además la lectura del mismo es muy intere-
sante y conveniente á todos los hombres que quieran ser hombres. Mándeme este anuncio que yo le m a n d a r é 
sellado y gratis el mencionado libro. 
Docíor M. A, McLAUGBUN, rRe iüy % tíatena-Cuba^Consulías diarias: i e 8 a . m. á I p. m. 
Domingos: de 19 a. m. á i p. m. 
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Están ya nombradas las comisiones 
para el baile que ofrecerá en sus saio 
me el Ateneo de la Habana eu la uoche 
del sábado: 
La componen las personas signientes: 
De 9 á 9 y 30: señores José M. Car-
bonell, Federico Sánchez, doctor L i n -
coln de Zayas y señor Próspero Pi-
chardo. 
9 y 30 á 10: Coronel G. Forest, doc-
tor J. P. Alacán, doctor .T. Otero, se-
fior L . de Arozarena y señor Próspero 
Pichardo. 
10 á 10 y 30: doctor Adolfo Aragón, 
doctor Diaz Piedra, señor O. Bróde r -
mann, licenciado J. de Dios Fernández 
y señor Enrique Fontauills. 
10 y 30 á 11: doctor Adolfo Aragón, 
doctor Diaz Piedra, señor Fernández 
de Castro, doctor Emil io Iglesias, doc-
tor Justiniani y doctor Adolfo Betan-
court. 
11 á 11 y 30: doctor Adolfo Ñuño, 
doctor L. A . Baralt, señor Enrique 
Dernández Miyares y doctor El cid. 
11 y 30 á 12: doctor Zayas Ba/.án, 
doctor Barnet, doctor Ezequiel García 
y señor Francisco Steegers. 
12 á 12 y 30: doctor A. Martínez, 
doctor Gómez de la Maza, doctor Er-
nesto Aragón, señor Jesús Castellanos. 
12 y 30 á 1: doctor Ponce de León, 
señor Francisco Javier del Castillo, 
doctor O restes Ferrara y doctor A . 
Moliuet. 
1 á 2: señor Enrique Nápoles Fajar-
do, doctor T. Marichal, doctor Lincoln 
d»í Zayas y señor Próspero Pichardo. 
Tocará Valenzuela. 
Ké aquí el programa de his piezas que 
ejecutará la primera orquesta del po-
pular maestro: 
Frimera parte 
Rigodón.—2? Danza. —3V Vals. 
—4? Danza. —59 Two Step. — C? Dan-
Segunda parle 
\0. Vals. — 29 Danza. — 39 Two 
S(ep.—49 Danza.—59 Vals.—09 Dan-
za. 
La Junta Directiva del Ateneo, en se-
sión celebrada el día primero del ac-
tual, tomó el acuerdo de no dar i nv i t a -
ciones. 
Es baile do socioa exclusivamente. 
m 
Una boda! 
La boda do la bella señorita Lucrecia 
Borja y V i cena con el distinguido j o -
ven Rafael Betancourt Manduley, of i -
cial de la Secretaría de la Cámara de 
Representantes. 
Testigos del acto fueron el señor A l -
fredo Betancourt Manduley, hermano 
del novio, y el señor Andrés Guerrero, 
conocido comerciante de esta plaza. 
Mis votos—votosalectliosísimos—por 
la felicidad del nuevo y simpático ma-
trimonio. 
El Conservatorio de Música y Decla-
mación ofrecerá en la tardo del domin-
go lúa gran concierto orgnuizado con 
elementos del mismo instituto. 
i l e recibido, junto con la invitación, 
el programa. 
Insertaré éste en su oportunidad. 
* * 
La derniére para los caballeros. 
Es el sombrero de invierno que desde 
hoy pone en sus vidrieras El Louvre. 
Sombrero de castor, de legítima fa-
bricación inglesa, como que l léva la fir-
ma do Christys, del famoso sombrero 
británico que hace á Kuox una reñida 
competencia. 
Kl nuevo chapean es muy ligero, fle-
xible y elegante. 
Lo mejor para la estación. 
No sólo han llegado á E l Louvre esta 
clase de sombreros, sino también el 
modelo último do bombines y la chis-
t«'r:i de nueva forma, todo muy fino y 
muy chic. 
El Loutrfe, la flamante sombrerería 
de San Rafael y Consulado, conserva 
á gran altura el tradicional prestigio 
de su nombre. 
EB la sombrerería de los elegantes. 
DsBsleelBsaiyMoflflKlelo 
HE E t E C I B I O O : 
Polonesas é Imperialesglacécolor f 5-30 
Imperiales y Polonesas glacé negro.... I 5-30 
De igual estilo también á % 4-25 
Cálzalo Español y Americano. 
SE DISTINGUE entre M a s las peleterías. 
LA GRANADA 
O B I S P O Y C U B A 
ÜMCO UKCtim J U A N M E R C A U A L 
S E S O L I C I T A N : 
4 BDE18 DEPENDIENTES 
para emplearlos en LA GRANADA 
- Y EN 
mCa Casa TTfercactai 
SAN R A F A E L 25, 
ENTRE AGUILA Y QALIANO. 
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Hoy. 
La Sociedad ITnmanitaria Cubana 
celebra esta noche, en los salones de la 
Academia de Ciencias, una sesión so-
lemne. 
Hora: las ocho y media. 
ENEIQITE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
Entre La Fraternidad Española y E l 
Eco Español de Pinar del Río, no diré 
que matan, pero sí que ponen á nues-
tro director eu camino de recibir los 
óleos, y con ellos los adioses gemebun-
dos de los que le deben salud moral y 
algunas pese:;is materiales de nove-
cientas milésimas de fluo. 
Para acortar bis distancias no hay 
nada como el revolver y el wals Straus, 
y para aumentar los acontecimientos 
no hay nada como la distancia y las 
antiparras do larga vista; pero como 
Pinar del Rio no es Majalandrin ni el 
Pinar de las de Gómez, me choca que á 
E l Eco j XLa Fraternidad se les anto 
jen los dedos huéspedes y vean tocinos 
donde no hay estacas. 
Ambos á dos colegas pinareños, coin-
cidiendo eu fecha y error, nos favore-
cen con dos gacetillas ante las cuales 
se humilla nuestro agradecimiento: y 
ambos á dos nos enseñan las antiparras, 
ante cuyos lentes no se humi l la r ía 
ni el más miope de Ciego de A v i l a . 
Cuanto siento no poder decir íi cada 
colega del Pinar: ''Buenos ojos tiene 
usía ' ' y ''Dios le conserve á usía la pu 
pila, el quinqué y la pestaña adjunta." 
Dando noticia do la llegada do nues-
tro director' dice La Fraternidad: 
"Según expresan los compañeros ha-
baneros, el señor Rivero viene muy re-
puesto de su quebrantada salud, de lo 
que nos alegramos intimamente, y de-
seamos continúe hasta su completa cu-
ra" 
Y E l Eco: 
"Ha regresado de España bastante 
repuesto de salud el Director del DIA-
RIO DE LA MAKINA de la Habana, don 
Nicolás Rivero." 
No sé qué compañeros habaneros de 
JOa Fraternidad, de uuevStro director 6 
de nosotros, lo habrán ido con el cuen-
to al colega, ni sé quien le ha vendido 
la noticia á E l Eco, pero lo que sí sé 
es que á ambos les conviene para la sa-
lud del alma no creer en cuentos y que 
les devuelvan los cuartos; porque, á 
Dios sean dadas, nuestro director vie-
ne hecho un Coloso de Rodas, fué á 
España á curarse del mal nostálgico de 
morriña, y, ahora, resultaría un epi-
grama si hablátulole de au salud se le 
dijera como do la hacienda suele de-
cirse: Dios se la aumento! 
Antiguamente eran dulces 5r estuvo 
de moda matar periodistas á pluma: 
Melitón González (Parellada) y Angel 
Pous, perdieron la vida provisional-
mente; el primero de un pelotazo que 
le dieron en Valladolid ó en la nucí}, j 
el Hegnndo ontre grillos y caena* inj el 
portal de Kelén de México, cuyo Beléi^, 
llamado así para no perjudicar ni un 
tantico la buona fama del recluso forzo-
so, es un pudridero indecente donde se 
cultiva el huésped eterno del abril flo-
rido. 
En cuanto circuló la noticia por la 
prensa, los amigos y admiradores de 
los ilustres caricaturistas requirieron 
hia péñolas y comenzaron á llover ayes, 
jipíos, quejas, lamentos y lágrimas, de 
modo que "enturbiaron el aire" y en-
charcaron la tierra, y eran tales los elo 
gios, tan sinceras las loas, tan tristes 
los epitafios, tan liornas las despedidas 
y tan expontáneas las cuitas, que Pons 
y Pcreilada, después de tentarse las ro-
pas y asegurarse de que estaban vivo», 
sintieron muchísimo no haberse muer-
to, y con gritos lastimeros llamaban á 
la parca y clamaban á Dios ayuda para 
exhalar el último suspiro de sus pul-
mones. 
Cuando la noticia fué rectificada y 
se resucitó á los muertos, me decía 
Pona: "Hay rectificaciones que hieren 
más que puñaladas traperas." 
8i es bueno hacer el Carlos V. y asis-
t i r á las propias exequias personalmen 
te, oír los cantos funerales, saber á cien-
cia cierta al son de qué instrumento 
bailan nuestras almas, y qué inglés es 
ASOMBROSO DESCÜCRIMIENTO, 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol, cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éxito y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan corno nuevos: 15.000 pomos vendidos en 30 
días, dan una fé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Teléfn 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se envía franco de portes al interior de 
sota Isla y á cualquier parto del Mundo. 
10146 26t-60t "EL MACALA" 
Este sombrero de castor fino, flojo,ligero y de 
elegante color, propio para temporada del 
Frontón, acaba de llegar á 
MI LAZO DE ORO 
en donde encontrará siempre la juventud ha-
banera, un completo surtido de toda clase de 
sombreros de los modelos más modernos y 
elegantes, á precios muy módicos. 
MANZANA DE GOMEZ, frente al Párulis. 
C-1774 alt 7t-6 
REVOCATORIA 
La señora Eladia Fernández y Kuíz 
de Osorio ha revocado en esta fecha, 
ante el Notario señor Carlos Callejas y 
Armenteros el poder que hubo conferi-
do desde Enero del año corriente, ante 
el Notario señor Manuel Pruna Latté, 
á los señores Mateo Fernández y Soto-
longo, Lie Ramón Fernández Llano y 
Manuel Cuevas Fernández, lo que se 
hace público. 
Habana 6 de Octubre de 1903. 
el que nos tira la últ ima piedra, no es 
tan bueno pasar por enfermos en pleua 
talud y perderla á manos de compañeros 
que nos enferman, robando esa sagrada 
misión á los médicos que amagan y á los 
boticarios que dan. 
La Fraternidad y E l Eco pueden te 
ner por seguro que nnestro director vie-
ne de España coa más fortaleza que el 
Coloso de Rodas (y no de ruedas, como 
decía un escritor que afírma que roda 
el mundo), y que se dá por muy satis-
fecho con que Dios se la conserve; y 
no pide que se la aumeute, porque eso, 
tras de ser gollería, fuera mandar hie-
rro á Bilbao, sebo á York y jamones á 
Puente Caldelas. 
Por mi , ruego á mis compañeros que 
nunca anuncien mis enfermedades sin.) 
mis muertes; digau ^Atanasio, face,7' 
pero nó "Rivero, padece Que no 
quiero ver junto á mi cabecera amigos 
que me reclamen como recuerdo los 
restos de mi sombrero alpino, ó el pase 
del Jai-Alai , que parece un mapa del 
J apón ó un abanico de postales de Ca-
rranza. 
Y con desear á La Fraternidad y á 
E l Eco ssan eco do ía fraternidad., rae 
retiro, alegrándome de verlos g'áenos. 
Au revnir! 




Reaparición de ViUarreal. 
La gente de arriba, es decir, la que 
ocupa las altas localidades, la que va 
al teatro por puro amor al arte, y no 
para lucir toilettes y bigotes engomados, 
es la que hizo honor al s impático Vil la-
rreal, acudiendo en masa y llenando to-
da la galería, para saludar y admirar 
al insigne artista. 
Los do abnjo constituíamos nna me-
diana concurrencia, y entre unos y 
otros recibimos al querido amigo del 
públ ico habanero con una prolongadí-
sima salva de aplausos. 
Apareció en La Macarena, donde ha-
ce un personaje que no hay quien se !•) 
mejore, aunque no son los papeles de 
curda los que exigen un verdadero tem-
peramento artístico, sino aquellos en 
que se requiere una percepción intima 
de los estados del alma, y en estos V i -
llarreal, como es bien sabido, sabe iden-
tificarse profundamente y despertar la 
emoción estética, como se ha visto en 
Doloretes, Un puñao de rosas, El pobre 
diablo, La cara de Diosy otras. Es di-
fícil aquilatar si se muestra más inspi 
rado en los tipos serios ó en los de'ca-
rácter cómico. Su talento flexible y dúc-
t i l se adapta maiviviliosamente á uno y 
á otros, y sabe impr imir el sello carac-
terístico de su arte á todo lo que repre-
senta. 
En la temporada de invierno que se 
avecina, lo hemos de ver agigantarse 
en las produccioijes que jse estrenen; 
poriiuc los bnenqs artistas tiVtncn la 
ventaja de ofrcqeij'distintos aspectos de 
novedad en cada nueva obra en que se 
muestran al público. 
Saludemos, pues al estimado actor 
en espectativa de nuevos triunfos. 
El Circulo ile íicl/tts Arfes 
Terminado el primer acto de Albisu, 
acudimos al gran teatro Nacional cou 
objeto de echar un vistazo á la función 
organizada por los amables artistas del 
Círculo de Bellas Artes. 
La concurrencia era bastante escogi-
da, aunque no muy numerosa. Cuando 
llegué, ya había pronunciado su dis 
curso el Dr. Baralt, (pie dicen estuvo 
elocuente como todos los snyos. Oí to-
car á i luber t de Blanck dos piezas de 
piano magistralmente, y escuché con 
delicia el vals de A r d i t i Parla canta-
do por la señorita Joaquina Menéudez. 
Es la segunda vez que la oigo, y noto 
que se sale de lo corriente, y se eleva 
por encima de lo vulgar. Su voz es una 
de esas voces que hablan; tiene matices 
y contrastes de acento humano, que uo 
se confunden con loa gritos chillones y 
aflautados de otras voces femeniles. 
Este privilegio es muy raro en las can-
tantes. 
El maestro Marín Varona, de quien 
soy constante admirador, acompañó en 
el piano á la señori ta Menendez. 
La orquesta muy bien dirigida por 
por D. Anselmo López, tocó brillante-
mente algunas composiciones de difícil 
ejecución. 
Como á las once y media me ret iré 
sin poder oir el monólogo de Larra y 
lo demás que seguía. Los intermedios 
fueron muy largos, y aquello prometía 
durar hasta la una y media, lo cual es 
un grave inconveniente para los que 
nos levantamos antea de las seis, y uo 
dormimos la siesta-
Deseo á la nueva sociedad de simpá-
ticos artistas, un principio feliz y mu-
chos alientos perseverando á t ravés de, 
las dificultades. 
La cuestión es comenzar, aunque sea 
imperfectamente. Después se irá per-
feccionando todo, y se desarrol lará en 
el país el verdadero gusto por el arte. 
P. GIIÍAXT. 
CULTOS RELIGIOSOS 
En la iglesia del Monserrate se cele-
brará el próximo domingo una gran 
fiesta que á no dudar, revestirá como 
de costumbre la misma importancia y 
grandeza que cuantas tienen efecto en 
aquel aristocrático templo. Predicará 
el P. Alsina (pie goza de gran presti-
gio como orador sagrado y tomará par-
te el tenor Matheu, el Sr. Sauri y una 
distinguida señorita, estando encarga-
do Pastor de d i r ig i r la orquesta. 
También en' Santa Catalina, se cele-
brará el mimno día una espléndida 
fiesta á la Virgen de las Mercedes, pre-
dicando el Reverendo P. Alvarez, su-
perior de la orden Domicana; y cu la 
iglesia de Regla se obsequia á la V i r -
gen del Cobre con misa á grande or-
questa y sermón el 18 del corriente 
mes. La capilla que dirige el maestro 
Pastor está encargada de la parte mu 
sical de estas dos solemnes fiestas. 
Ea su día daremos cuenta de cuatro 
fiestas y tres Salves á gran orquesta, 
con motivo de celebrarse en el Monse-
rrate los cultos á la Virgen de De-
samparados y cuya parte musical está 
organizando el reputado maestro señor 
Pastor. 
BASWALL " 
KL PREMIO DK LOS T R K 3 BANDOS 
Mañana se efectuarán en los terrenos 
del ' 'Club Habana", Vedado, dos inte-
resantes matchs de premio, entre los 
Bandos Azul y Rojo y Negro y Azul. 
E l primero do dichos juegos comen-
zará á la una de la tarde. 
E l producto de las entradas se desti-
na al socorro de los niños desvalidos 
del Dispensario Delfín. 
Los precios son: Entrada á glorieta 
con asiento en silla, 50 centavos; entra 
da á gradas 10 centavos. 
CRONICA DS POLICIA 
\ • — '111 
Ayer tarde fueron detenidos por el v i -
gilante 773 en el andén de la estación de 
Villanueva, momentos antes do la llega-
da del Presidente do la República, los co-
conocidos fotógrafos sefiores I) . Rafael 
Valdés, vecino de Virtudes número 17, y 
D. Josó Gómez (Jarrera, de O'Reilly nú-
mero 23, á causa de un disgusto habido 
entre ambos, y como quiera que estaban 
lesionados, se les llevó al Centro de Soco-
rro de la 2" demarcación, donde se Ies 
pnvló los primeros auxilios de la ciencia 
médica. 
Gómez Carrera presentaba la fractura 
de los huesos de la nariz, y una contusión 
de segundo grado en la región frontal, de 
pronóstico grave; y Valdés, una herida íl 
colgajo en el pabellón de la oreja derecha 
y una desgarradura en la parte lateral 
izquierda do la cara, do pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Ambos manifiestan que las lesiones que 
presentan se las causaron al sufrir casual-
mente una caida, cuando estaban discu-
tiendo. 
EJ oficial de guardia en la 3' Estación 
de policía, levantó atestado de este hecho 
y dió cuenta de lo ocurrido al Sr. Juez de 
guardia, ante cuya autoridad fueron pre-
sentados los lesionados. 
Estos, después de prestar declaración 
fueron remitidos al hospital número 1, á 
disposición del Juez de instrucción del 
distrito del Centro. 
E X V E N A M I E N T O 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fueron asistidos anoche la 
morena Teodora Cárdenas, de 15 años, 
Cresencio Baró, de 14 años; mestiza Pe-
trona Castafler, de 4 años; morena Petro-
na Puente, de 54 años y Catalina Casta-
ñer, de 10 años, de síntomas de intoxica-
ción, á causa de haber ingerido leche en 
mal estado. 
El estado de las dos últimas fué califi-
cado de grave, y leve el de las demás, 
con necesidad de asistencia médica. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
L E S I O N E S MENOS G R A V E S 
Por el vigilante n" 773 fueron presen-
tados en la tercera Estación de Policía 
los blancos Generoso Morejón y Juan 
Fernández, y moreno Hilario liamadrid, 
vecinos de Zulueta n? 3, por sanearlos 
don Francisco de la Fuente, residente eu 
la calle de Cuha, á los dos primeros, de 
haberle dado de golpes, y al óltimo de 
haberlo sujetado, para que aquellos con-
siguieran su objeto. 
Según el certificado médico. Fuente 
presentaba lesiones de pronóstico menos 
grave. 
Los acusados ingresaron en el Vivac, 
á disposición del Juzgado Correccional 
del primer distrito. 
F A L L E C I M I E N T O 
A las cinco de la tarde de ayer fuC' en-
contrado eu estado preagónico, junto á 
una cerca de cardón, en la calle de Villa-
nueva esquina á Pérez, un individuo de 
la raza blanca, que falleció en los mo-
mentos que lo estaba reconociendo el 
médico del Centro de Socorro del dis-
trito. 
Dicho individuo fué identificado con 
el nombre de Juan Ramón González So-
ria, natural de España, de 39 años, solte-
ro, jornalero y vecino de la calzada de 
Jesüs del Monte n" 205. 
El cadáver fué remitido al Neoroco-
mio, á disposición del Juez Municipal 
del distrito Oeste. 
1>E üN A E S C A L E R A 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito, fué asistido ayer el blanco Agustín 
Martínez Serpa, vecino de Corrales núm. 
59, de contusiones en ambos codos y frac-
tura completa de la décima costilla del 
lado derecho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerse de una escalera en su domicilio. 
I N T O X I C A C I O N 
D ' María Pérez, viuda de Cobo, y Uaí-
mundo Cobo, vecinos do Villegas 127, 
fueron asistidos por el doctor Crespo, mé-
dico de guardia en el Centro de Socorro 
del primer distrito, de una intoxicación 
de pronóstico menos grave, á causa de 
haber tomado leche en mal estado, que 
compraron en la callo de Villegas esqui-
na A Sol. 
El señor Juez del distrito Este, cono-
ció de este hecho. 
IMSPARO Y L E S I O N E S 
E l pardo José Hernández y Hernán-
dez fué asistido en el Centro de Socorro 
del tercer distrito, de una herida por pro-
yectil de arma do fuego en la región 
iliaca derecha, de pronóstico leve. 
Esta lesión dice se la causó su padrasto 
en los momentos de encontrarse ambos 
en el Canalizo y á cansa de un disgusto 
que tuvo éste con su señora madre. 
El acusado no ha sido habido. 
G A C E T I L L A 
E s ALBISU.—Bonito programa el de 
esta noche. 
Va en primera tanda La Chávala, des-
pués Xa Macarena y al final Los A f r i -
canistas. 
Mañana, nna novedad. 
Es el debut de la señorita Leonor de 
Diego, la nueva tiple de Albisu, con 
E l cabo primero y E l dúo de la Africana. 
Parala matinóe del domingo se vie-
nen recibiendo en Contaduría pedidos 
de localidades. 
El debud de Aurorita Guzmán está 
señalado para el miércoles. 
Y en ensayo, E l famoso Colirón, zar-
zuela en un acto que eu Madrid ha si-
do uno de los éxitos más grandiosos de 
la temporada. 
QUÉ ES EL DOLOR. — 
¿Preguntas qué es dolor? Un viejo amigo 
inspirador de mis profundas quejas, 
q u e se ha 1 la ausen te cuan do estás co n m i go, 
que está conmigo cuando tú te alejas. 
J'o^é Rivas Groot. 
(Colombiano.) 
CASA DE MODA.— Desde la tribuna 
libre que tiene el comercio en la sec-
ción de anuncios del DIARIO DE LA 
MARINA habla hoy la peletería E l Ba-
zar Inglés, de la calle de San Rafael 
Sí 
P r o n t o l l e g a r á 
10236 
Carlos Osorio Torres. 
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FIJESE EN ESTE LUGAR 
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esquina á Amistad, para decir lo qu^ 
todo el muudo sabe: que es, en su cla-
se, la casa de moda de la Habana. 
Y tiene r a z ó n , si por moda se entien-
de lo bonito, lo elegante, lo atrayente. 
Es decir, el calzado de esa casa. 
E L QUIJOTE EX VERSO.—Un escritor 
noruego ha hecho una traduccióu ea 
verso del Quijote de Cervantes, mere-
eiendo un premio extraordinario de la 
Keal Academia de Christiania. 
A juicio de un hispauótílo noruego, 
la obra ha resultado un verdadero mo-
numento literario que formará época en 
la historia de las letras de su país, tan-
to por el género, que iniciará un rum-
bo á los escritores, como por la forma 
del poema, que es sencillamente admi-
rable. 
J A I - A L A I .—P o r enfermedad del pe-
lotari Urbieta se ha modificado el pro-
grama de esta noche en la siguiente 
forma: 
Primer partido á 2 5 tantos: 
'Cecilio y Aitamira, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayesterán, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala, Arnedillo, Eloy, A i -
tamira y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á fi tantos. 
Yurr i ta . Cecilio, Vergara, Gárate , 
Escoriaza é Irún. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beueficencia. 
EN ALIIAMHUA.—Superiores el pro-
grama combinado para la función de 
esta noche por la empresa del popular 
teatro Alhambra. 
Ocupan las tandas de las ocho y las 
nueve las zarzuelas Lo? tres golpes y Ih l -
ffalo Exposition, tandas (pie se verán 
concurridísimas, notan sólo porque son 
obras que han obtenido grandes éxitos 
sino también porque toma parte eu 
ellas la irreemplazable aciriz Eloísa 
Trias, qiuen goza de grandes y mereci-
das simpatías entre los numerosos asi-
duos al coliseo de la calle de Consulado. 
Con E l amor y el dinero se llenará la 
tercera tanda. 
Mañana, reprisede la zarzuela de V i -
lloch, Xuanón rumbero. 
KETUETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble Lorraine, Ganne. 
Oriente y Occidente, Saint Saens. 
Sueño de amor, vals, intermezzo, 
Czibulka. 
Bailables de Gioconda, Ponchielli. 
Polonesa, Chopin. 
Two Step Alagazam, Holzmann. 
Danzón Mi bohío, Ceballos. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA E1NAL.— 
Un individuoqne se hallaba comple-
tamente tronado decidió trasladarse á 
un lugar de América. Llegado allí, al 
presentar una carta de recomendación 
le preguntaron: 
—¿Usted vendrá aquí por necesidad, 
no es cierto? 
—No, señor, no,—contestó el recien 
llegado,—vengo por dinero; lo que es la 
necesidad ya la tenía siu salir de m i 
pueblo. 
Si tienes en bu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATUO PAYKET.—No hay función. 
TEATRO ALHISU.—A bus ocho y diez: 
La Chavola.—A las nueve y diez: La 
Macarena.—A las diez y diez: Los A f r i -
canistas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los tres golpes.—A las 9 y 15: Eúffa-
lo Epxosition—A las 10 y 15: E l dine-
ro y el amor 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—-Galiano 110 
—Nuevas vistas. 
f íENA E N " E L J E R E Z A N A » 
V Hotel v Restaurant ü 
ESTA NOCHE: Cena Mala onapoMO Cts. OCTUBRE 8 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 10 centaros. 
Hay tiqueta á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. . ̂  . i. 
Gaspacho fresco á todas hora». _ , . 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores f l plata 
PRADO 102. Teléfono 5o6. 
9311 261-14 14m-Stl5 
Dr. Manuel Delfín, 
M K D K O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industrir 120 A. esquina ft 
San Miguel —Teléf. 1262. Q B_ 
S K S O L I C I T A 
una señora para acompañar unas señoritas y 
ayudarles en los quehaceres de la casa. Se le 
dará un sueldo, manutención y lavado do ropa. 
Debe traer buenas referencias. Virtudes 49 (de-
partamento C) de 11 a 12 y de 5 a 7 de la tarde. 
10233 ltS-3m9 
MAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
Ade Soledad Jí. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina & Animas. Teléfono 230. 
10038 4t-5 4m-4 DR. E. FORTUN 
Ginecólogo del Hospital m í m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 1 
Par» pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1,727. 10131 78t6-78m80| 
NUEVA F0T06RAFIA 
do DR. Toistftx*. 
Nuestros afamados IMPERÍALES 
al platino ;A C E N T E N la docena!--
Costaban a dos Luises.—Keina 59. 
10027 15t-30 
IspeaU y Ettereotipia de) DIAKIO DE LA lABUl 
